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Dividen merupakan salah satu elemen penting yang menentukan keputusan 
investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Hal ini berkaitan dengan 
pengembalian investasi yang akan didapat investor dari menanamkan modalnya di 
perusahaan tersebut yang diproksikan dengan Dividend Payout Ratio. Current Ratio 
dan Total Assets Turnover merupakan rasio yang mempengaruhi besaran dividen 
dengan Return On Assets sebagai variabel mediasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh 
Current Ratio dan Total Assets Turnover terhadap Dividend Payout Ratio melalui 
Return On Assets sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan PT. Unilever 
Indonesia Tbk. sebagai objek penelitian dalam periode 2009-2018. 
Penelitian ini diolah menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan 
pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data berupa angka menggunakan uji 
statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan 
terpublikasi PT. Unilever Indonesia Tbk. di website www.idx.co.id. Teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis uji deskriptif, analisis uji asumsi klasik, serta analisis 
jalur (path analysis). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Current Ratio berpengaruh tidak 
signifikan terhadap Return On Assets dengan thitung < ttabel = 0,153 < 2,3060 dan Sig. 
0,882 > 0,05; (2) Total Assets Turnover berpengaruh signifikan terhadap Return On 
Assets dengan thitung > ttabel = 7,109 > 2,3060 dan Sig. 0,000 < 0,05; (3) Current Ratio 
berpengaruh tidak signifikan terhadap Dividend Payout Ratio dengan thitung < ttabel = 
0,107 < 2,3060 dan Sig. 0,918 > 0,05; (4) Total Assets Turnover berpengaruh tidak 
signifikan terhadap Dividend Payout Ratio dengan thitung < ttabel = 1,992 < 2,3060 dan 
Sig. 0,093 > 0,05; (5) Return On Assets berpengaruh tidak signifikan terhadap 
Dividend Payout Ratio dengan thitung < ttabel sebesar -1,903 < 2,3060 dan Sig. 0,106 > 
0,05; (6) Current Ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap Dividend Payout Ratio 
melalui Return On Assets dengan thitung < ttabel sebesar -1,504 < 2,3060 dan Sig. 0,883 
> 0,05; (7) Total Assets Turnover berpengaruh tidak signifikan terhadap Dividend 
Payout Ratio melalui Return On Assets dengan thitung < ttabel sebesar -1,838 < 2,3060 
dan Sig. 0,066 > 0,05. 
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 خالل من األرباح توزيع نسبة ىلع األصول دوران وإمجايل احلايلة النسبة تأثري
األصول ىلع العائد  
(PT. Unilever Indonesia Tbk. 2009-2018) 
أنداين ليستيا :  
 
 
 ْذا ٌزتبط. انشزكت فً نالستثًار انًستثًزٌٍ قزاراث تحذد انتً انًًٓت انعُاصز أحذ ًْ األرباح تٕسٌعاث
 َسبت بٕاسطت تًثٍهّ ٌتى ٔانذي ، انشزكت فً االستثًار يٍ انًستثًزٌٔ عهٍّ سٍحصم انذي االستثًار عهى بانعائذ
 انعائذ يع األسٓى أرباح يقذار عهى تؤثز انتً انُسب ًْ األصٕل دٔراٌ ٔإجًانً انحانٍت انُسبت. األرباح تٕسٌع
ٔسٍط كًتغٍز األصٕل عهى  
 يٍ األرباح تٕسٌع َسبت عهى األصٕل دٔراٌ ٔإجًانً انحانٍت انُسبت تأثٍز ٔتحهٍم تحذٌذ إنى انذراست ْذِ تٓذف
انبحث ْذا ٌستخذو. ٔسٍط كًتغٍز األصٕل عهى انعائذ خالل  PT. اَذٍَٔسٍا ٌٍَٕهٍفز شزكت  Tbk. كًٕضٕع 
9008-9009 انفتزة فً بحث  
 انبٍاَاث عهى انحصٕل تى. اإلحصائٍت االختباراث باستخذاو أرقاو شكم فً انبٍاَاث تحهٍم طزٌق عٍ انكًً انُٓج
ل انًُشٕرة انًانٍت انتقارٌز يٍ انذراست ْذِ فً انًستخذيت  PT. اَذٍَٔسٍا ٌٍَٕهٍفز شزكت  Tbk. انًٕقع عهى  
www.idx.co.id. انكالسٍكً االفتزاض اختبار ٔتحهٍم ، انٕصفً االختبار تحهٍم ًْ انًستخذيت انتحهٍم تقٍُت 
انًسار ٔتحهٍم ،  
 دٔراٌ إجًانً( 9. )األصٕل عهى انعائذ عهى يعُٕي تأثٍز نٓا نٍس انحانٍت انُسبت( 0: )أٌ انُتائج أظٓزث
 ؛ األرباح تٕسٌع َسبت عهى كبٍز تأثٍز انحانٍت نهُسبت نٍس( 3) ؛ األصٕل عهى انعائذ عهى كبٍز تأثٍز نّ األصٕل
 نّ نٍس األصٕل عهى انعائذ( 5) ؛ األرباح تٕسٌعاث َسبت عهى كبٍز تأثٍز نّ نٍس األصٕل دٔراٌ إجًانً( 4)
 خالل يٍ األرباح تٕسٌع َسبت عهى كبٍز تأثٍز انحانٍت نهُسبت نٍس( 6) ؛ األرباح تٕسٌع َسبت عهى كبٍز تأثٍز
 انعائذ خالل يٍ األرباح تٕسٌع َسبت عهى كبٍز تأثٍز نّ نٍس األصٕل دٔراٌ إجًانً( 7) ؛ األصٕل عهى انعائذ








Listia Andani: The Effect of Current Ratio and Total Assets Turnover to 
Dividend Payout Ratio through Return On Assets at PT. 
Unilever Indonesia Tbk. 2009-2018 Period 
 
Dividends are one of the important elements that determine investors' decisions 
to invest in a company. This is related to the return on investment that investors will 
get from investing in the company, which is proxied by the Dividend Payout Ratio. 
Current Ratio and Total Assets Turnover are ratios that affect the amount of 
dividends with Return On Assets as the mediating variable. 
This study aims to determine and analyze the effect of Current Ratio and Total 
Assets Turnover on Dividend Payout Ratio through Return On Assets as a mediating 
variable. This research uses PT. Unilever Indonesia Tbk. as an object of research in 
the 2009-2018 period. 
This research is processed using descriptive verification method with a 
quantitative approach by analyzing data in the form of numbers using statistical tests. 
The data used in this study were obtained from published financial reports of PT. 
Unilever Indonesia Tbk. on the website www.idx.co.id. The analysis technique used 
is descriptive test analysis, classical assumption test analysis, and path analysis. 
The results showed that: (1) Current Ratio has no significant effect on Return 
On Assets with tcount < ttable = 0.153 < 2.3060 and Sig. 0.882 > 0.05; (2) Total 
Assets Turnover has a significant effect on Return On Assets with tcount > ttable = 
7.109 > 2.3060 and Sig. 0.000 < 0.05; (3) Current Ratio has no significant effect on 
Dividend Payout Ratio with tcount < ttable = 0.107 < 2.3060 and Sig. 0.918 > 0.05; 
(4) Total Assets Turnover has no significant effect on Dividend Payout Ratio with 
tcount < ttable = 1.992 < 2.3060 and Sig. 0.093 > 0.05; (5) Return On Assets has no 
significant effect on Dividend Payout Ratio with tcount <ttable of -1,903 < 2,3060 
and Sig. 0.106 > 0.05; (6) Current Ratio has no significant effect on Dividend Payout 
Ratio through Return On Assets with tcount < ttable of -1.504 < 2.3060 and Sig. 
0.883 > 0.05; (7) Total Assets Turnover has no significant effect on Dividend Payout 
Ratio through Return On Assets with tcount < ttable of -1.838 < 2.3060 and Sig. 
0.066 > 0.05. 
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